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5Editorial 
La División de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás Seccional Bucaramanga, presentan en esta oportunidad un aporte 
académico a través de la Revista IUSTITIA, en torno al derecho y ciencias auxiliares, 
con elementos que aportan al debate jurídico, la investigación jurídica y socio 
jurídica, en cuanto sus disciplinas auxiliares contextualizan la interdisciplinariedad 
del estudio de dichos fenómenos. 
De esta forma la promoción de espacios jurídicos interdisciplinarios dinamizan 
características de la realidad social, lo que permite espacios de proyección de la 
academia a la comunidad académica y sociedad en general. 
En esta edición se presentan los textos sobre investigaciones que han generado 
los siguientes textos: De la justicia transicional: verdades y mentiras sobre la paz en 
Colombia. El inicio de la violencia; Aproximación al conflicto y oportunidad de las 
migraciones; El derecho de acceso a la información pública frente al derecho a la 
privacidad de los servicios públicos. Un acercamiento a los retos de la consolidación 
democrática en México; Zonas grises en derecho internacional: Áreas controladas 
por las FARC-EP de Colombia; La vigencia del bloque de constitucionalidad en 
México y su restricción por vía jurisprudencial; Resolución alternativa de conflictos: 
Mediación en línea como protección a los derechos del consumidor electrónico; 
Soberanía del bando y producción de nuda vida: Colombia como paradigma 
ejemplar; El otro como objeto: impolítica, transpolítica y diagnóstico; El poder: de 
la complejidad a la incertidumbre; De los contratos estatales de mínima cuantía: 
una revisión a la necesidad de implementar la malla de riesgos como requisito de 
previsibilidad; Implicaciones de la Ley de Protección de Datos Personales en la 
gestión preventiva en seguridad y salud en el trabajo.
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